Sostenibilidad del riego deficitario controlado by Marsal, Jordi et al.
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ser, además, no inferior 
























Reservas radiculares (% almidón)
Efecto estrés hídrico en las reservas y 
el cuajado del año siguiente
T03 El aclareo de fruta  y la poda 
son técnicas de cultivo que 
interactúan con la acumulación 
de la biomasa y producción en 























































































































































































































RDC-50/20% = 60% 
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Caso No sostenible: Ej Alfalfa
•Señal biológica = biomasa aérea
•Óptimo económico cuando la señal biológica = 100
•Cualquier nivel de estrés hídrico produce una 




















































•Señal biológica = nº frutos
•Óptimo económico cuando la señal = 70
•Estrés hídrico a -1.1 MPa sustituye la aplicación de la 
técnica de cultivo utilizada para rebajar la señal a 70  



















































T03 •Bajo circunstancias específicas 
puede ser posible que lo 
‘Deficitario’
 
pueda ser sostenible 
y además, no inferior a lo que 
se define como completo 
•En otros casos, hará
 
falta 
continuar estudiando
Conclusión:
